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ABSTRAK
Asti, J500090039, 2013. Pemeriksaan Bakteri Coliform dalam Air Cucian
Alat Makan pada Warung-Warung di Pabelan Sukoharjo
Latar Belakang : Warung makan merupakan tempat yang membantu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari yang memberikan pelayanan yang
praktis. Semakin meningkatnya jumlah warung makan tidak dibarengi dengan
informasi tentang dampak dari kurangnya kebersihan air. Keberadaan bakteri
coliform pada air dapat digunakan sebagai indikator keberadaan organisme
patogen. Apabila air yang mengandung coliform digunakan untuk mencuci
peralatan makan maka dapat meningkatkan risiko makanan tersebut
terkontaminasi
Tujuan : Penelitian ini untuk mengetahui adanya bakteri coliform dan bakteri
enterik patogen pada air cucian alat makan dan melihat adanya perbedaan jumlah
bakteri coliform dan bakteri enterik patogen pada air sebelum dan sesudah
digunakan untuk mencuci alat makan.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode laboratoric experimental dengan
metode pre and post test design only. Untuk menguji perbedaan air sebelum dan
sesudah digunakan untuk mencuci digunakan uji Fisher
Hasil : Dari hasil penelitian 20 sampel air sebelum dan sesudah digunakan untuk
mencuci didapatkan 18 sampel mengandung total coliform >50/100 ml. Pada uji
statistik didapatkan hasil p=0,474. Dan dari hasil penelitian 20 sampel air sebelum
dan sesudah digunakan untuk mencuci didapatkan 3 sampel positif terdapat
bakteri enterik patogen. Dan untuk hasil uji statistik didapatkan p=0,1. Nilai p
tersebut >0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara air
sebelum dan sesudah digunakan untuk mencuci alat makan.
Kesimpulan : Berdasarkan data hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan
bahwa pada air yang digunakan untuk mencuci alat makan ditemukan adanya
bakteri coliform dan bakteri enterik patogen yang berarti air tersebut tidak layak
digunakan untuk mencuci alat makan
Kata Kunci : Air Cucian Alat Makan, Coliform, Enterik Patogen
ABSTRACT
Asti, J500090039, 2013. Examination of Coliform Bacteria in Water Washing
Cutlery on Stalls in Pabelan Sukoharjo
Background : The stall is a place that helps people to meet their daily needs
which provide the practical and fast. However, the increasing number of food
stalls is not accompanied by information about good health practices, especially
information about the impact of the lack of cleanliness of the water. The presence
of coliform bacteria in the water can be used as an indicator of the presence of
pathogenic organisms. Water containing bacteria colifrom when used for washing
utensils can increase the risk of food contamination.
Objective : This study to determine the presence of coliform bacteria and
bacterial enteric pathogens in water washing cutlery and analize the difference in
the number of coliform bacteria and bacterial enteric pathogens in the water
before and after use to wash utensils.
Methods : This research uses a laboratoric experimental methods with methods
pre and post test only design. To test the difference before and after the water was
used as washer Fisher test is used.
Results : Result of the study on 20 samples of water before and after use to wash
the 18 samples found to contain total coliform >50/100 ml. In the statistical test
result obtained p=0,474. And result of the study on 20 samples of water before
and after use to wash obtained 3 samples contained bacterial enteric pathogens.
And to obtain the result of statistical test p=0,1. The p values >0,05 which means
there is no significant difference between before and after the water is used for
washing utensils.
Conclusion : Based on the results of the study it could be concluded that the water
used for washing utensils found any coliform bacteria and pathogenic enteric
bacteria which means the water is not proper for use for washing utensils.
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